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Dosen  : NUR ASIAH, SKM., M.Kes.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (25%) (25%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1705015001 RURI RUSLIAH 80 85 75 82 80.80 A 
2  1705015016 WIWIN DESI LESTARI 75 80 75 85 80.25 A 
3  1705015017 LINDA RAHMAWATI 80 85 74 85 81.75 A 
4  1705015024 WANDA WAHIDAH 80 80 77 85 81.25 A 
5  1705015030 RAHMAH NOVIARTI 75 80 74 85 80.00 A 
6  1705015038 MUHAMAD FAHRUL ARBI 70 75 75    
7  1705015041 SHAFIRA PERMATA RADIANI 80 85 75 85 82.00 A 
8  1705015051 SITI ZULAEFAH 75 85 76 82 80.55 A 
9  1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI 80 80 76 86 81.40 A 
10  1705015072 UPIK SRIWANI 80 80 75 86 81.15 A 
11  1705015083 MUHAMMAD ANNAS RAMADHAN AZIS 85 80 76 85 81.50 A 
12  1705015088 RISYA AULIA OKTAVIANI 80 80 74 86 80.90 A 
13  1705015090 DITA NANDA HOLIFAH 75 80 74 85 80.00 A 
14  1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI 80 85 75 85 82.00 A 
15  1705015103 EMBUN PUTRI 75 85 75 84 81.10 A 
16  1705015106 ERINA FELIANA 75 85 76 82 80.55 A 
17  1705015108 SOFIA QORINA 80 80 76 85 81.00 A 
18  1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN 70 75 74    
19  1705015125 ARVINA INDAH HERMAWATI 80 80 76 85 81.00 A 
20  1705015138 GINA SYAHFIRA 80 80 74 85 80.50 A 
21  1705015145 RATNA DYAH SITI ASMARA 75 80 76 84 80.10 A 
22  1705015171 FEBRIANI NUR ANISA 80 75 75 87 80.30 A 
23  1705015177 FITRI NUR FADHILLAH 80 80 75 84 80.35 A 
24  1705015189 RIRI ROHIMA 80 84 77 80 80.25 A 
25  1705015190 DWI NOVYANTI 75 80 76 84 80.10 A 
26  1705015193 FIRDA JULIANA 80 85 76 85 82.25 A 
27  1705015194 DELLA APRILIA 80 80 74 84 80.10 A 
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28  1705015195 NURLELI AZIZAH 80 80 74 85 80.50 A 
29  1705015197 IBNU SYAH 70 75 74    
30  1705015213 WIRA NUR HAFIDZ 75 80 74 85 80.00 A 
31  1705015221 FADILA ULI ANDINI 70 75 78    
32  1705015222 SITI NURLAELA 80 80 75 85 80.75 A 
33  1705015227 RENITA PUSPA ANNISA 80 85 74 84 81.35 A 
34  1705015235 NURUL NIANTI SAPUTRA 80 80 74 85 80.50 A 
35  1705015237 KAMILAH EMILIAH 80 75 75 87 80.30 A 
36  1705015238 MELINDA HASAN 80 80 76 84 80.60 A 
37  1705015240 SEPTIYANI EKA RIFA 75 80 76 84 80.10 A 
38  1705015251 RIFDAH AMALIA SALSABILA 75 80 78 85 81.00 A 
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